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22 сентября 2017 года Национальный медицин-
ский исследовательский центр имени академика 
Е.Н. Мешалкина отметил 60-летие со дня основания.
Созданный в конце пятидесятых годов прошлого 
века в числе первых учреждений Сибирского отде-
ления Академии наук СССР, сегодня Центр является 
одним из крупнейших многопрофильных научных, 
клинических и образовательных учреждений специ-
ализированной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения России.
Благодаря государственному финансированию в 
Центре созданы и функционируют современные мощ-
ные диагностические и лечебные службы. Помимо сер-
дечно-сосудистой хирургии развиваются онкология, 
нейрохирургия, педиатрия, акушерство и гинекология, 
трансплантология. Специалисты центра выполняют 
все существующие виды операций на сердце и сосудах, 
в том числе вмешательства при нарушениях мозго-
вого кровообращения, трансплантации сердца и дру-
гих органов, радиохирургические операции и лучевое 
лечение сочетанной сердечно-сосудистой и онколо-
гической, ангионеврологической и онкологической 
патологии, включая труднодоступные опухоли мозга 
и нервной системы. Помощь по этим направлениям 
получают жители всех регионов России.
За последние пять лет в Центре прошли лечение 
почти 75 тыс человек. Более 96% всех вмешательств 
выполнены за счет средств федерального бюджета и 
были бесплатными для пациента. В Центре работают 
почти 2 000 сотрудников, среди которых академики и 
члены-корреспонденты российских и ведущих между-
народных академий, профессора, доктора и кандидаты 
наук, ученую степень имеет каждый третий медицин-
ский специалист. Бесперебойную работу учреждения 
обеспечивает высококвалифицированный сестринс-
кий и технический персонал.
Разработки Центра, создание новых методов диа-
гностики и лечения успешно внедряются во многих 
отечественных и зарубежных клиниках. В Центре реа-
лизуются совместные научные программы с институ-
тами РАН, учреждениями Минздрава России, а также 
с зарубежными коллегами. Специалисты СФБМИЦ 
активно участвуют в работе крупнейших и наиболее 
значимых международных научных конференций и 
съездов. Опыт его работы широко представлен в оте-
чественных и зарубежных периодических печатных 
изданиях. Центр организует и проводит крупные науч-
но-практические мероприятия на собственной базе: 
съезды, конференции, школы и т.д. Здесь осуществля-
ется подготовка высококвалифицированных специа-
листов здравоохранения. Работа ведется по програм-
мам послевузовского и дополнительного образования.
На базе Центра функционирует докторский дис-
сертационный совет, издаются монографии, пособия и 
рекомендации для врачей, информационные брошю-
ры для пациентов, последние 20 лет выпускается науч-
но-практический журнал «Патология кровообращения 
и кардиохирургия» — научный рецензируемый журнал 
открытого доступа о достижениях в лечении заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, который решением 
Высшей аттестационной комиссии России включен в 
перечень рецензируемых научных изданий.
Редакция журнала поздравляет коллектив СФБМИЦ 
с юбилеем и желает ему процветания и новых успехов 
в науке и оказании медицинской помощи населению!
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